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medidas variables
2 Capa de mortero e=4cm
3 Forjado de parking
4 Pieza de borde de jardinera
5 ?? ???????????????????? ?
6 ??????
7 ??????????? ?? ????? ????? ?????????????? ??
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10 ??? ? ?????? ? ???????? ??? ?
 de pendientes 1%
11 Muro pantalla parking
12 Mortero de agarre para fijar el tubo drenante
13 ?????????????? ???? ????
14 ???????? ??????? ??? ???????????????????????
radio=5cm profundidad de tierras=1m
(ref.Libro Deodendron)
15 NTE-Cubiertas ajardinadas. Arbusto
Profundidad de tierras=0.4m
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